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(Data  Science)  เป็นสาขาวิชาหนึ่งที่เป็นที่สนใจ  The Data  Librarian’s  Handbook  เล่มนี้สามารถเป็นแนวทาง 





















ทั้งที่เป็นข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  จากรูปแบบข้อมูลดิจิทัลในปัจจุบันทำาให้บรรณารักษ์ข้อมูลต้องเข้าใจคำาอื่น  ๆ  ที่
เกีย่วขอ้งดว้ย ไดแ้ก ่เมทาดาตา (Metadata) สทิธใินทรัพยส์นิทางปญัญา (Intellectual property rights) ขอ้มลูขนาดใหญ ่
(Big data) ขอ้มูลลองเทล (Long tail data)  การอ้างองิขอ้มลู (Data citation) และการรักษาขอ้มูล (Data curation)
การส่งเสริมการรู้ข้อมูล  (Data  literacy)  เป็นสิ่งสำาคัญเช่นเดียวกับการรู้สารสนเทศ  (Information  literacy)  
แต่การรู้ข้อมูลตระหนักเกี่ยวกับการเข้าถึงและการใช้ข้อมูล การอ้างอิง การสืบค้นข้อมูล การใช้ข้อมูลจากสัมภาษณ์ การจัด
กลุ่มหรือระบบข้อมูล การรู้สถิติ (Statistical literacy) การนำาเสนอข้อมูลด้วยภาพ (Data visualization) และเทคนิค
การจัดการข้อมูลวิจัยรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งบรรณารักษ์ข้อมูลต้องสามารถสร้างคอลเลกชันข้อมูลได้ ทั้งการกำาหนดนโยบายเกี่ยว
กบัขอ้มลู การสง่เสริมการใชค้อลเลกชนัขอ้มลูอยา่งยัง่ยนื และการจัดการขอ้มลูทีบ่รูณาการกบังานหอ้งสมดุไดอ้ยา่งเหมาะสม 
นอกจากการดำาเนินการด้านเทคนิคแล้ว หนังสือเล่มนี้ยังกล่าวถึงการบริการและการใช้ประโยชน์จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ทั้งที่
เป็นแบบคลังสถาบัน (Data repositories) ข้อมูลจากบุคคล ฐานข้อมูลแบบเปิด ความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล และ
การใช้ข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ ในยุคปัจจุบันที่สื่อสังคมออนไลน์ถูกนำามาใช้อย่างแพร่หลาย หนังสือเี้แบ่งเป็น 10 บท ได้แก่
    บทที่ 1 Data librarianship: responding to research innovation 
    บทที่ 2 What is different about data? 
    บทที่ 3 Supporting data literacy 
    บทที่ 4 Building a data collection 
    บทที่ 5 Research data management service and policy: working across your institution
    บทที่ 6 Data management plans as a calling card
    บทที่ 7 Essentials of data repositories
    บทที่ 8 Dealing with sensitive data
    บทที่ 9 Data sharing in the disciplines
    บทที่ 10 Supporting open scholarship and open science
  หนังสอืเลม่น้ีหนาเพยีง 192 หน้า จึงมเีน้ือหาและรายละเอยีดคอ่นขา้งน้อย หวัขอ้เร่ืองอาจไมค่รอบคลมุทัง้หมด เพราะ
เปน็การเขยีนจากประสบการณก์ารทำางานและมกีารยกตวัอยา่งทีท่นัสมัย นับวา่อยูใ่นระดบัพืน้ฐานสำาหรับผู้เริม่ศกึษาเกีย่วกบั
บรรณารักษ์ข้อมูลได้เป็นอย่างดี 
